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A lencapçalament es llegeix: Empadronamen
de la Vila de Reus fet en 1818, però el darrer
vuit està retocat i sota seu es nota clarament
un nou. Entre els papers solts que van amb
lempadronament nhi ha un que diu que aquests
papers foren requisats pel regidor de Ia vila,
Francisco Coder. Suposant que sigui cert que
es tracta dun sol cens ¡ no de dos, la diferéncia
entre la xifra obtinguda ¡ la donada al govern
és enorme i no pot ésser fruit, de cap de les
maneres, dun error del transcriptor o una petita
disminució feta de bona fe. La cosa queda bas-
tant més clara si es recorda que el cens de 1819
fou fet para el reemplazo del ejercito. Es de
suposar que el temor a les lleves podria molt
bé induir els regidors de la vila a escamotejar
gent, fins i tot un miler de veïns, cosa que tam-
bé suposava a la pràctica haver de contribuir
menys i tenir més pocs homes a lexércit. Això,
però, de moment, és tan sols una hipòesi mentre
no es trobi cap més document que la confirmi.
Per altra banda, i la cosa és estranya, no es
parla als llibres dactes de lajuntament de cap
dels dos censos.
APENDIX
Com a mostra de com es feia un empadrona-
ment a lòpoca, reprodueixo, respectant-ne lor-
tografia, la part relativa a la Plasa de las Co-
medias, avui de Catalunya.
Plasa de las Comedias
En acabar-s•e la Segona G .uerra Mun-
dial safebliren ràpidarnen.t els pocs
lligam.s que manteiiien únits els països
aliats. Lúltim acte portat a terme en
comú fou .el procés de Nuremberg,
el 1946. A partir dell com•ençà la rup-
tura entre les dues grans poténcies,
U. S. A. i U. R. S. S., per passar a do-
nar llo.c, lany següent, a linici •de la
guerra freda. Foren especialment les
divergents concepcions entre 1Est i
1Oest sobre .el pla econmic que me-
naren .cap en aquesta ruptura. La crisi
cle Borlín (1948) i la .guerra de Corea
(1950) aferm.aren la divisió deI món en
dos blocs rivals: el bloc lliure i el
cornunista, me.nats respectivament p.er
les dues grans poténcies, U. S. A. i
U.R.S.S.
Durant i acabada la .Segona Guerra
Mundial, els Estats Uni .ts cornençaren
a crear diferents organismes per satis-
fer algunes de les •necessitats imme-
diates dels països devastats; 1a seva
eficàcia fou, però, rnolt minsa. No fou
fins eI 5 de iu.ny de 1947 que .el gen.eral
Marshall desenvolupà en un gran dis-
curs les línies mestres del qu.e fóra
el Pla dAssisténcia Arnericana per
al Renaixement dEuropa, posterior-
ment anomenat Pla Marshall. Ini-
cialment, aquest pla soferí tant als
països •de lEst com •de 1Oest. Fou el
Kremlin qui impedi que els països d.e
1Est sen beneficiessin, perq .ué li sem-
blà que anava dirigit a minar la seva
zona dinfluéncia. (Per altra banda, poc
tem.ps abans, el President dels Estats
Units havia .definit la Doctrina Tru-
man, dajut als països amenaçats per
les pressions s .oviétiques, p.er tal de
deturar el comunisrne). Molotov rebut-
jà en bloc totes les proposicions ame-
ri.canes •en una co•nferéncia tripartita
amb Gran Bretanya i França. Aquesta
actit.ud d•e la Unió Soviética afavo.ri la
cohesió rno .mentàn.ia dels països de
IOest; .el Krem.lin respongué crean.t •el
Kominforn (setembr.e de1 1947), resur-
recció pa.rcial de lantic Komintern,
que reagrupava .els partits comunistes
europeus, prin.cipalment els de 1Euro-
pa Oriental. De fet, la seva missió fou
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eI control del poder (emplenant aixi,
en certa rnanera, eI buit de poder que
havia que.dat en aqu.esta zona en aca-
bar-se la Gran Guerra).
Davant daquest •estat •de coses, els
països riberencs de 1Atiàn•tic i el M.e-
diterrani sagruparen sota la fórrnula
de IOTAN, Organització de1 Tra.ctat d•e
1Atlànti.c Ncd. Definit en Ia fórmula
negativa •de preparar u•na força •de
•dissuasió, va aparéixer ràpidament
als Estats Uiits com inseparable a un
ajut positi !u •a donar a Europa en el
pla econòmic: lajut concedit pel P1•a
Marshall anà .en aquest sentit, aixi corn
també hi anaren els esforços de Was-
hington per .a afavori•r Ia unitat poli-
ti•ca de 1Europa Oociden•tal. Daquesta
manera, encara que lajut econòmic no
fos restringit als països rnembres de
IOTAN, va aparéixer com •el comple-
ment financer dun .engatjament mi-
litar.
Com a reacció a aquestes temptati-
ves, amb rnenys eficà.cia sobre el .pla
econòmi•c, ia Unió Soviéti•ca assajà 4e
donar una cohesió més fort•a a les de-
mocràci•es populars arnb la instit.ució
del Pacte de Varsòvia i el COMECO•N
(els equival.ents, respectivament, de
1OTAN i del futur Mercat Comú Eu-
ropeu).
Oficialrnent •el Pa.cte Atlàntic fo•u
signat el 4 dahril de 1949, a.grupant
1es potén•cies signatàries .del Pacte d.e
Brusselles (Bélgica, França, Luxem-
bur.g, Països Baixos i Gran Bretanya,
primer intent d •unió •militar .europea)
j untamen.t am•b Canadà, Dinamarca,
Estats Units, Islàndia, It.àlia, Noruega
i Portugal; seguidament shi afegiren
la República Federal .Alemanya, Grò-
eia i Tu.rq:uia. Com j la hern dit, aqu.est
Pacte era .d:es•tinat a desanimar Ia Un.ió
Soviética de q:ua•lsev•ol intent d•agres-
sió contra qualsev.ol país europeu per-
tanyent al Pa.ct.e, assegurant als països
europeus (febles militarment) Ia:Iian:ça
dels Estats Units.
A aquesta organització i conexió de
IEuropa d.e 1O.est, menada pels Estats
Units, respon lesforç paral•lel de la
Unió Soviéti•ca de cara .als països d.e
1Est.
Fins a la mort de Stalin (març .de1
1953), a1.menys aparentm•en•t, no hi
hagué cap probl.erna, perqu.é els països
sa•téllits .estav.en estretament lligats a
la Unió Soviética, tant econ.òmicament
.com militarm•ent, sense a•itres bases
j:urí•diques •qu•e lorien.tació ideol:ògica
d•el Korninforn. Mort, però, S•talin, fou
per mantenir sòli•diam.ent aquesta co-
hesió del bI•oc co:munista .de cara al
món lliure que es creà, el m•ai.g del
1955, a Va.rsòvia, un traictat de defensa
mútua i que unia totes ies foroes mi-
litars sota un comandarnent unifica•t,
assu!mit sempre per un •mari:scal soviò-
tie. Els païs:os signants foren la URSS,
Albània, Bul.gà:ria, Hongri.a, Polònia,
República Democràtica Alemanya, Ru-
mania i Txecosl•ovàqui .a. (Post.e.rior-
ment, A1bà:nia, •alineada amb Ia Rep-
blica Popu•lar Xinesa, sen sortí). Des
d.el juliol •d.e 1955, la URSS proposà,
sense éxit, 1a .disso.1:ució simultà:nia •de
• 1OTAN i del Pacte de Varsòvia. Ac-
tualment la Unió Soviética proposa
una Conferònci•a de Segure•tat Euro-
pea. En .el fons, •es tracta de reunir al
voltan.t duna ma.t.eixa taula els .països
membre.s de lOTAN i del Pa•cte d.e
Varsòvia.
